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RESUMEN 
 
                Si hacemos una lectura actualizada de uno de los primeros textos 
de Jorge Oteiza ; Interpretación estética de la estatuaria megalítica 
americana, no es difícil dar  con toda una visión sobre actuaciones 
dialógicas y de proyecto que pueden ser de enorme novedad e interés en 
nuestros días. 
 
                 Una de las claves  de esta mirada, es una determinada manera 
de ver el Paisaje, la metrópoli, una  mirada profunda podríamos decir. 
 
                  Otra de las miradas, claro, debe ser, la realidad, la sociedad 
digamos, representado en lo espacio-temporal. 
 
                 La clave de esta aproximación será precisamente dialógica, 
podríamos decir de choque enriquecedor  o suma de opuestos quizás. 
 
               Para todo ello será fundamental la idea Oteiziana de mascara que 
podríamos asimilarla al cronotopo, Bajtiano. 
 
               Todo  ello impulsado, podríamos decir, por una cierta concepción 
profúnda, trascendente, hasta espiritual quizas del hombre. 
 
